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Oirección general de PrepuI-
ción de Campaña
Seftor 'Capitin general de la primeft ....
gión. . • .
"




ciónde V. M. el adjunto proyecto de de-
crdo-ley.





ru~~ resid~te en esta Corte, can, de
Nuna de Balboa, núm. S; teniendo' ea
cuenta que con la documentación apor~
lada se comprueba que la recurrente a
viuda del comandante de Infantería doa
Martin de Rosales y Usdeti, fallecido
en acci6n de guerra el día 29 ele noviem-
bre de 1924, ~perteneciendo como capitáa
al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Larache núm. ... el Rey (que Di~
Núm. 1.558. guarde) ha tenido' a bien conceder a la
. ' . . . recurrente la Medalla de Sufrimient~
SEtO.: El crédito del capitulo segun- A proJ)1lesta del ~lOlStro .de HacI~~' por la Patria, sin penli6n, por serie de
40, artículo único, "Obras de acuartela- Y de acuerdo con MI Consejo de Mmls-aplicación lo preceptuado en el artic:uJo
miento", del 'Presupuesto extraordinario troll. . primero del real decreto de l' de mayo
afecto al Ministerio de la Guerra, apro- Vengo en ~e~retar lo ~I~ulente: último (D. O. núm. 109).
bado por decreto-ley de 9,de julio de Articulo UnlCO. Se IOcr.ementa en De real orden lo dilO. V. E. para
1936, que asciende a 8.000.000 ele pese- J.ooo.ooo de pesetas el. cré?l~o figurad~' su cor,ocimiento y demú dectOl. Da
tas en concepto de anualidad corrcapon- para la .anualrdad del ~Jerclclo econ6ml- guarde a V. E. muc:hol.... Madrill
diente al ejercicio· económico en vigor, co en vIgor en el cltpltulo segundo, ar- 10 de septiembre ck 1<1.27
DO permite- atender' a algunas construc- tlculo único. "Obras de acuartelamien- - r·
ciones de .urgente e imprescindible rea- to", del presupuesto extraordinario del DUDVII .. 10-... I.a
liución, no obstante estar comprendidu Ministerio de la Guerra, aprobado por • -tU
en el plan de obras y de servicios a rea- real decreto-ley de 9 de julio de 19Q6,
Iizar con car~o al referido presupuesto y, en s~ equivalencia, se disminuye en
extraordinario huta 31 de diciembre de una suma igual el del capítulo primero,
IgJÓ. . articulo único, "Tropas (material. ar-
Soñ Estas las obras de acuartelamiento mamento, municiones y vestuario)" del
indispensables para alojar a los batallo- propio Miniaterio, presupuesto y anuali-
oes que han de constituir la reserva del dad. Alim~mo, y en la anualidad corres-
Ejercito de Africa, cuyo importe a in- pondiente a 1929. se cl.i..sminuye en
'futir eri' el presente año se calcula en 3·000.000 de pesetas la. c:iíra fijada en
3.000.000 de pesetas, y como mientras en el-' capítulo. segundo, . artículo único,
ate capitulo se presenta la insuficiencia "Obras de acuartelamiento"• y se au-
de crEdito de que se trata, en el capítulo menta en la misma cantidad la del ~
primero, artículo único "Tropas (mate- pltulo primero, articulo único, "Tropas ,circula,.. Excmo.. Sr.: El Rey (qae
rial, armalIJento, municiones y vestua- (material, armamento, municiones y ves- DIOS (larde) ha tenido a bien ntori...
río)", se, presume fu.ndádamente que no tuario)"; todo ello sin alterar él plan al agregado militar a la EmbIIj" de
babr' <k invertitse la suma consignada de obras y de servicios extraordinarios Espafta en los Estados UnicIaI « Mor-
para el ·al\o.smoque rellultará un 80" a realizar llasta .31 de diciembre de 19JÓ, teamérica, comandante .te I.faaiterla cIoft
brante IUJ)eriora las neeesidades del ca-ni modificar el total crédito asignado a Victoriano Catajús C1wn1lel, IMlra así.-
p!tulo ,~;. podria obviarseaqudlalJos referidos serric!os del citado presu- lir al concurso nac:ioáJ. A ..
dificu~.~ri.zando'queen.·el aftO'ac-¡puesto extraordmarlo. . . tendri. lugar • ~ M ~. liMa
tuaI Ileal:llCJ'ementada en J.()OO.OOO depe-; •.Dado en.~,~~tiin a se.IS .d~ 1eP"; en Spok:an~; temelMlo cien!Ithó .....
aetas .. ,anualidad d~ capítulo 1I(8UDdo' ftiemb~ de 1D11 DOveclentOl vemtlslete. :los doce dlas. inYértilt ea u.-. ..
7. dillllÍll~da eu jgua1cuan~a la del'¡;a-: ". . .AI.FONSO mi~iÓlJ; a las dietas., 'Ñie..~"tuic?~e~o,COJP~esta al-! I!tllbl'trf'dt<f.,·~ tanos, con, carge ..~ .........
tIeniá6n..m~ante una OperaCJoa Jod CALvo ScmLo . ~ lmieo.. de .. Stlld6a~ -~~=:~a~¡ (De la GDcelc.) ~t~e:í~dillO la V. g.·fllra
..~.6n del 'capitulo primero y ae
'
. su c:onocimiento y .... er-. .a.
~ria.~ ipaJ. ~ra la CId~ IreAL.ES ORUt:NI:S... guarde a y. Ro. rnuc:bo5.... w.irit
___ . " JO de ......Ibre ~ 191I. -
. .F~ en .... pn:adenta CODlIicIe--!l1IlcfODes. el' yiaiJtro que 1UlIerl'be, '. RECOMPENSAS
~ coa el Coaaejo ele ~. E--. Sr.: En ..ista ele ia iJIstancia
.-el. Moimi...IIlIIDdIr ... a.....¡~ por ... llarfa Oub~ Te- Sdor...
© Ministerio de Defensa
D. Q. n1hD. 203 ¡.
REEMPLAzO
Excmo. Sr.: En vista del eacrito que
V. E.cursó a este Minis(erio.en 2Ó del
mes próximo' pasado, dando' cuenta. .de
haber declarado, co.n caracter proV1sl?"
na1 de reemplazo por enfermo a partir
del día l.· de dicho mes, con residencia
en esta Corte, al hey capitán de' Infan-
teda D. Sabas de Hoces Vórtices Ma-
río, disponible en esta regi6n,el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien confinnar la
determinación de V. E. con .arreglo a lo
dispuesto en .la real orden de T4 de mayo
de 1924 (C. L.. núm. 235).
De real orden 10 digo a V.' E. para
S11 conocimiento y 'demú -ef~. pil,l5
guarde a V.. E. inuch~ aftoso . Madrid
10 de septiembre de 1927.
Dugm .D& T~ÁJI
Señor Capi~n general de la primera re-
gión.
Señor, Interventor .general del .EjércitO-
DUQUE DE TETUÁ.
Señor Capitán general de la cuarta re-
¡fi6n.
Sefior Interventor general del Ejécito.
LICENCIAS
13 de HPtlembn de lYZ7




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder licmcia para contrae
matrimonio a lo! oficiales del Arma dt
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor interventor general del Ejército
Excmo. Sr.: Conf?rme con 10 solici-
tado. por el teniente de Jnfantería den
Emilio Jarillo de ljl Reguera, del regi-
miento Alcántara núm. sS. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bj~ concedcyle
do. meses de licencia put ...untos pro-
pios para París y Vichy (Francia), con
arreglo a cuanto determinan los artículos
47 y 64 de las mstrucciones aprobadas
por reál orden de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101)."
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
10 de septiembre de 1!P7:
DtJQUE DE TE'ro..u.
, . ,.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el capitán de Infantería D. N- . . .
dro Alonso García, del regimiento Isa- Excmo. ~r..: En V1~~ del. escnto que
bel 11 núm. 32, el Rey (q. D. g.) ha te- 1V. E. C?r~o a este MlOlsteno en 31 del
nido a bien concederle veinticihco días de mes proxlIDo pasado, dando cuenta. .de
licencia por asuntos propios para ParísIhaber declarado, con caracter provlslC?"
(Francia), con arreglo a cuanto determi- na1, ~e reem~laZ? ~r. enfermo, a. part!r
naIÍ los artículos 47 y 64 de las instruc- del dla 7 de Jumo ul,t1!D0' con res!dencl3
ciones aprobadas por real' ord~ de 5 de' en Seo de Urgel (Lenda), al capitán de
jUnio de 1905 (C. 1.. núm. rol). I~fant~ría D. Enrique Barba~n Cacho:
De real orden 10 digo a V. E. para dispomble por tal causa ~ dich? ptmto,
su conocimiento y demás efectos. Dios el Rey (q. D. g.). ha ,teOldo a bIen con-
guarde a V. E. muchos años. Madrid firmar la determmacló~ de V. E. con
10 de septiembre de 1927. arreglo a 100 que determina la real orden
de 9 de diciembre de 1925 (D. O. núme-
Duguz DS T&TO..u. ro 276).
. De real orden'lo digo a V. E. para
~ COnocimiento y demú efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos afloi. Madrid
!O de septiembre de 1927.
Interventor general del EHrcito.
. IInfantería que figuran en la siguiente
relación.
Excmo Sr.: Conforme con lo solici- De real orden lo digo a V. E. para
tado por el comandante de Infantería su conocimiento y demás efectos. Díoa
D. Fernando Gómez del Palacio, exce- guarde a V. E. muchos años. Madrid
dente en esta región, el Rey (que Dios· JOde septiembre de 1927.
guarde) Jta tenido a bien concederle vein-I'
te días de licencia por asuntos propios DI;QI;e DI'; TETUÁN
para Poitiers y París. (Francia), ~on I '. .
arreglo a cuanto determInan los arbcu- I Señor Capitán general de la séptima re-
los 47 y 64 de las instrucciones aproha-I' gión.
das por real orden de 5 de junio de 1905
(~. L. núm. 101).. ., RELACiÓN QUE SIt CITA
De real orden lo dIgo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios I Teniente D. Indalecio Sánchez Her-
guarde a y. E. muchos años. Madrid' nández, del' regimiento de la Victoria,
10 de sepbembre de 1927· 176. cnn doña María del Pilar Sánchez
J
GonZález.
DUQUE DE TETUÁN" Otoro. D. MaximilillDo Morato Gue-
_ . • . rrero.. del de Segovia, 75, con dolia Ana
Sen.or CapItán general de la pnmera re-,. Ruiz y García. .
gIón. I Madrid 10 d; septiembre de 1';?7.-
Señor Interventor general del Ejército. Duq~e de Tetuan.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el alférez
del T«cio, piloto militar de aeropla-
no, con destino en el serVicio de Avia-
ción, D. Ramón Alonso Miyar, ascen-
dido a este empleo por real orden de
31 de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 193), continúe en dicho Servicio,
en vacante que existe y en situación
A) de las señaladas en el vigente re-
glamento de Aeronáutica militar, sur-
tiendo efectos administrativos en la re-
vista 'del presente mes.
De real orden 10 digo a V. E. ¡>a-
r'a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de' septiembre de 1927·
DUQUE DE T&TOÁX
Señor Capitán general de la primera
regi6lt.
Señores "Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafla en Afri-
ca Comandante general de Ceuta e
la'terYentor general del Ejército.
Direcci6n general de lnstruc
ci6n y Administraci6n
s: C-.Ull 111 "".'IPI'
DISPONIBLES
Sermo. Sr.: Conforme con 10 soli~t­
tado por el teniente (,1e Infantería (escala
reserya), D~ José Ortega Navas, ~n des-
tino en la actualidad en el batallon mon-
ta6a La Palma núm: 8, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bieJ1 conceder!e el
pase a disponible voluntar~o. con residen-
cia en Cádiz, en las condlcwnes que de-
termina la real orden de 10 de febrero
de 1926 (D. O. núm. 33)· .
. De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conoeíJniento y demás efectos. Dios
~rde a V. A- .R. lIJUchos afios. Madrid
10 de. septiembre de 1927· ,
DUQux DE TETUÁN
Señor Capitáng~ralde la squnda re-
gión.
Señores Capitin .eneral de la qu~~a





Cw,tIla,.. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por real
Clrden circular de 23 de julio último
(D. O. núm. 163), para proveer una va-
cante de capitán .de Intendencia, exis-
tente m el Servicio de Aviación, el Rey
_;q. D.g.) ha tenido a bien designar pa~a
•ocuparla al del referido empleo D. MI-
J,'UeI García A,lmenta, con destino en las
oficinas militares de Intendencia de la
segunda región. '
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
=rde a V. E. muchos años. Madrid
';0 de septiembre de 1927·
DUQUE DE TETU..u.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) .:
ha servido disponer pasen destinad<$.
en vacantes de su clase, al Grupo de-
Fuerzas Regulares Indígenas de ro-
tuán número 1, las clases de prim~
categoría de Artilleria que a c:ontinuiá-
ción se relacionan, al que se ÍDco~
rarán con urgencia.
De real orc:len,comunjcadla~.el,
iefior Ministro de la Guerra, 10 dJ&O'
El Director llcaerú, acc\dtntal,
]OAQutx GA1DOQUI SuA..
Sefior Capitán general de la ~~
regi6n.
Sefior Coronel director de la Aca4e-
mia de Artillerla.
Excmo. Sr.: Vista la instuca pr__-
movida por el alumno de la Academia
de Artillería D. Enrique Herrera E.&~
criu, en súplica dé que se le CODCeda
la separación de dicho Centro de en-
seña",,;a, el Rey (q.' D. g.) ha tenido
a bien acceder -a lo solicitado por el
recurrente, con arreglo a lo que se pre-
ceptúa en el artículo \)2 del re~IamCD­
to orgánico para las AcademÍM mili-
tares, aprobado por real decreto de .a'l
e oC,tubre de 18c}7 (C. L. nÚ. 281}.
De real orden, comunicada poi' el
ielior Miní.tro de la Guerra, lo dilO
a V. E. para .uconoeimierito 7 de-
más. efectos. Dios guarde a V. R.
muchos a1\os. Madrid 12 de eeptiea.-
bre de 1927.
Señores Interventor general del Ej&--





18 de lepUaabrcdc 19Z7
lI"i'l di Clhllarl. ,erll Clhlllr
El Dircdor ¡sera! acddental,
JOAQUíN GAllDOQUI Sl1Á.DZ
Señor Alto Comisario y General en
] efe del Ejército de España en
Africa.
Sefiores C~mandante'gen~ral de Mc~
1illa, Capitán general de ,la sc."ta
.región e InterventOl' general del
Ejército.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Capitán gen~ral de la prime-
ra región e Interventor general 1el
Ejército.
:b:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldal1o
Agustin Lago Vigil, destinado por
real orden de 8 de junio pr6ximo
pasado (D. O .• núm. 126) al GrupO
de Fuerzas Regulares Indlgenas de
Melilla núm. 2, cause baja en el mill-
010 y alta en el regimiento Cazadores
Almansa, 13 de <;::abaUerla, Cuerpo
de su procedencia.
De r~l orden. comunicada por el
señor Ministro de la' Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.





D. O. De. 203
DuoUJ: D~ TETUÁJf
Seftor Capitin general de la primera
región.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
general militar e, Interventor gene-
, ral del Ej&cito.
:Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en
30 del mes próJtimo pasado, promovida
por el comandante de Infantería don
Manuel' Pérez Almendro, disponible
vbluntario en esa región, en súplica
ete' que se ,le conceda la yuelta 'a( ser-
nciQ activo, el Rey (q. D. 'g.) h~ te-
nido a bien acceder a lo solicitado por
ef interesado, el que continuará' en dí-
cha situación hasta que le correspolJ'-
da ser colocado, según preceptúa la
real orden de 8 de enero último
(D. O.núm. 7).
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
I movida por el alférez-alumno de la
general de la se~unda Academia de Artilleria D. Gabriel
¡ Pardo de Atin y Antón, en súplica
¡ de que se le conceda la separación de
Ejéc- : dicho Centro de enseñanza. el Rey
! (que Dios' guarde) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el recu-
rrente, con arreglo a lo que se precep-
túa en el articulo 92 del reglamento or-
gánico para las Academias militares,
aprobado por real decreto de 27 de
ASCENSOS octubre de 18g7 (C. L. núm. 281).
'
De real orden 10 digo a V. E. pa-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- a, su conocimiento y demás efecto~.
nido a bien conceder el empleo de sub-l )ios guarde a V. E. muchos alios.
oficial del Arma de Caballería, a los I .fadrid 12 de septiembre de 1921.
sargentos D. Nicolás Lozano Cuevas!'
y D. Manuel García Vico, del regi-!
Señor Capitán gen~al de la segunda miento Cazadores Alfonso XII núme-
, región. l' ro 21 y Húsares de la Princesa nú-. Señor Capitán general de la ~tillla
mero 19, respectivamente, por ser los -v
Señores Presidente del Consejo Su- más antiguos de su escala y reunir región.
premo de Guerra y Marina, Inten- las condiciones reglamentarias, asig-
dente general militar e Interventor nándoles en sus nuevos empleos la an-
general del Ejército. tigüedad de primero del actual, con
arreglo a la real orden de 29 de marzo
de 1915 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su cono'cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1927.
I De real orden 10 digo a V. A. R. pa- .
ra su conocimiento y demás efectos.
Sermo. Sr.: Por cumplir el 18 del Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
actual la edad reglamentaria' para el Madrid 10 de septiembre de 1927.
retiro forzoso el alférez de InfanteríaI '
(E. R), retirado por Guerra), capitán ' 'Dt1OUB m T&1'OÁJf
honorario, en posesión de la cruz de
primera clase de María Cristina, .l.)n Señor Capitán
Tomás Cano Gallardo, el Rey (que 1, región.
Dios guarde) se ha servido disponer
cause baja en la nómina de retirados, Señor Interventor general del
de esa región por fin del corriente' cito.
mes, y que desde I de octubre próxi-
mo se le abone, por la Delegación de
Hacienda de Gran,ada, el haber men-
sual de 168,75 pesetas que le corr.:s-
ponden.
De real orden lo digo a V. A. R ;>a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 10 de septiemb.re de 1927.
Excmo. Sr.: Por cumplir el 20 del
~ctual la' edad reglamentaria para el
r~tiro forzollo el alférez de Infant.:-
,ría (E. R.), retirado por Guerra, ca-
pitán honorario, D. Miguei Pérez Ru-
bio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la nómina de
retirados de la región, por fin del co-
rriente mes, y que desde primero de
octubre pr6ximo se le abeme por la
Dirección general de la Deuda y Ch-
ses Pasivas el haber mensual de 146,25
pesetas Que le corresponde.
De real orden lo digo a V E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 10 de septiembre de 1927.




. . '. -;'-'l!1 Director general acddental,
JOAQUíN GUDOQUI SubBZ
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera. tercera, cuarta, ·quinta, sexta
'!' .éptima regiones '!' de Baleares.
• v. E. para la conocimiento y de- 1 Soldado, Manuel Pérez Orden, de
más efectos. Dios guarde a V. E. la Agrupaci6n de Artillería de cam-
muchos años. Madrid 10 de septiem- pafia de Melilla.
bre de 1917· t Otro, Manuel Ramos Rosado, de la
El Olr_etor cm-r.1 .ccldental, misma.
JOAQUiN (iAIlDOQUI SuAuz Madri~ 10 de septiembre de 1927·- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lOe
, , Gardoqul. h . 'd d'
S - G l J f d I Ei8rcito de " aservI o Isponer se devuelvan denor enera en e e e - I personal que se exprl"sa en la siguien-
Espaila en Afríea. te relación las cantidades quc ingre-
Señores Comandantes generales de', saron para reducir e.1 tiempo de ser-
Ceuta y Melilla e Interventor gene- DISPONIBLES vicio en filas. por hallarse compren-
ral del Ejército. i didos en los preceptos y casos que se
1lEL.,cI6N QUE SE CITA 1 Excmo. Sr.: En vista de las .raZ,:l- Id'ndican'lsegún cartas de pag? expedi-
nes que expone V. E. en su escrito as en as fech~s. ~on los n~pleros y
Cabo, Cándido Ballesteros López, fecha 25 de agosto último. referente I por las DeJegaclOn~s de HaCienda que
de los servicios de Artillería y tropds al capitán de Artillería (E. R.) uon 1se expresan. COI~IO. Igualmente la suma
de costa y posíción de Ceuta. Juan Sanz Esteban; que pasó a. dis- q?~ ?ebe. se~ .rellltl·grad~. la cual .p::,-
Soldado, Elías L10nda Pérez. de la ponible voluntario en esa!> Islas por clblra el IIIdlVIUUO (!ue hiZO el d~I>oslto
Agrupación de Artilieria ue campaiia real orden de 27 de abril próximo jJa- o la per.sona autOrizada en .forlll,\ le-
de Larache. sado (D'. O. núm. 96), por haber:;ido gal. segun previenen los artlculos oliO
Otro. Antonio Pino Zurreguel, de la nombrado inspector de AbastJs de la de.1 reglamento de la ley de. Recluta-
Agrupación de Artilleria de campaíla Junta provinciaj de esa capital, cUY<:l miento de 1912 y 4 25 de la ngente.
de Ceuta. carA"O desempeíió intcrinamente. y al De real orden, comunicada por el
Otro, José· Godoy Platero, de la cual renunció oportunamente, el, Rey señor Ministro de la Guerra. lo d'igo
misma. (que Dios guarde) 'se ha servido Jis- a V. E. para su 'conocimiento y <le-
Otro, Juan Saúco Coronado, de la poner quede sin efecto dicha dispo.'li- más efectos. Dios guarde a V. E..
misma. ción y que continúe el interesado (11 muchos años. Madrid 10 de septiem-
Otro, José Yáiiez arios de la .ni3- situacion de disponible forzoso en Ca.- bre de 1927.
-lila. ' . narias.
Otro,. Esteban Torcuato Domtngo.; De real orden lo digo a V. E. pa-
de la mIsma. ~ r 'ra su conocimiento y demás efectos,Ot~o, Manuel .Ocana Valverde, de Dios guarde a V. E. muchos años.
la misma M d 'd d . b d
O R· f 1 A 6 C b d 1 a rilO e septlem re e 1927.tro, a al' rag n a rera eal' .
Agrupación de Artillería de campa- D T A
faa de Melilla. UQUJ: DE EnJ N
ptro, Juan Giraldes Pérez, de la, Sefior Capitán general de Canarias.
mls.ma. i
Otro, José Torres Jiménez, de la Sei\or Interventor general del Ejér- Sei\or Interventor gea••1 del Ej.
misma.. ! cito. cito.
RtltJd6ft qw I1 ti,..
"
,
,. .."......... Suma que de..,N61ft«o d. Delttl~6lI deHaclmd. que ler re-O- NOMBRp.a Dettl_ l. carta Inl'erada OBSI!RVAClOND
" de PIllO "-r.0IÓ l. car·
-DI. Mes Ale • depq;o PeIet8I
-
-
- - - ----
Ioldado. .... I Vlc:t DI M rtf ¡ltec. rnr.• deCo-I 17
1
1u110 .:. 1011 944-C Madrid .•.•••••. m r'---I ~ lite az • nn:.. •. vadonla. '" .. blda.,nte. . .:::I 11 Como comprl'lldldo ,.W.ta.~ el ~ P Cala R«iuta del 1. 012 Toledo ......... 1!0 anal~. eD l. re.1 or-~ ~ a. Into............... T.I.ver••.•.• 30 lunlo ... den e tClllar l' de aI,,1
I! 1926(0.0. Il"ero~
Pr&lldlco Velamea Romera...... Cal. Reclata del 1021
1
lPor compmuler1e l.
Otro •••• Imerl••.••. !6 lIIayo••• TN Alaena ........ J.OOO ord~ .. cltcalar 20 ~brI
_ l)au IbA . IC.II Reclat. del
1914 (D. v.. alta.•• I
Olto.•••• J Antotl IIn.......... L~rio......... ',febrero.
:3
1C1J Lerlda ......... ,. II~ .
Otro •••. Eraesto Co:1I Pairot· ...........lCa6·[=~.~t t:I(ano .. 2.. 990 llan:e1on........ 1.000 Id_.
,.... , .
Iaa d S ' . lCa11 Recluta del IComo ~preftdldo ea la01r0 ••.• .Mar o Am. a .n%............ zaraaoia, 65... 31(U1l0.... 8IJ2 Zarapa••.••.• 325 R. O. e 16 .bril Int(0.0.n4.... lm. ,
I 11 r'''~'~''''"':I1I ¡CaJa Reclal. del 1921ll t~Dlendo en cDeata01r0••••. Lata Adrdoa I an...... ........ ori.........11 OlUDio•.. 144 Sarta••••••••••• 250 .rL 419 del "\@nte Ite-
I gl.me••to de Recluta-",I_ato.:1 I 'CaJ. ~ta del 1921lI 3lSO Blíbao .: •••••. r()MO e...ltftlIdldo te ..Otro •••. Dl~. bfeC!l Ar.no...... ". "1 ilb.o ....... 111 mayo.•• 2111,25 R. O. C. 16 abrli .1_
Elatisnl········ .. •·• .. • .. • .. ···lldm. .. • .. ·, .. ··1I I
(D.O...... P).
Olro •••• 19 julio.•. NI6 ,.1 Ideal••••••.•.•. 281,25 ¡Ide.. .
lCaja Recluta df'l . ImJOlro •••• Orqorio Lác~Oamlndez .. .. Ouranco •.••. 10 IdtDl ••• 154 Idem••••••••••• ~ .Idem. .
1Reg. Inl • de 0.-' 1 J fCosa..~oeaSOIdlIdo. AJldré A'd~m. Cu.dra ......... , rellano, 43 .... 17, eu:ro... 1 I IC6 Idem.·.......... 1.000 R. O. C. :10 ab II loí.
114.' R<'ll. de Ar-( (D. ti. nÚIII. 1181. .Otro •••• Jaái OoalAlU Asen.lo.. •• •• ••• • tiHerIa IiR~r.. , 10 junio... 1926 3S4 Valbdólid...~ " 31,50 IPor1.~lIecko."
tteei. JetW • Sal ICa". Reclut. del 1.. I 1.466 Pal.... de M.- . 1Por c.tnIpt't'n"erI~ l. real. la .••· Torr.DS 6m.............. , nca !CJ ••yo .•• 19.6, lIorca......... 500 ordf'U draalar 16 abril
. . , .........,'
. l· I 19.16 (D. O. nlba. 17).
I
© Ministerio de Defensa
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~ Senno. Sr.: Hallándose justificado que po de servtCIO en filas, según cartas de guarde. V. A. R. mllCh. aIot. lladrill:)., los individuos que se expn.-san en la si- págo expedidas en las fechas, con los 10 de septiembre de 19-17•. guiente relación, que empieza con Cruz números y por las Dt"lcgaciones de Ha-Alvarez Fernándu y termina con Agus- cienda que en .~ citada relación se ex- DUQUE Dlt TnuAxtín Pérez Naranjo. pertenecientes a los presan. como Igualmente la suma 'lue'J reemplazos que se indican. están com- debe ser reintegrada, la cual percibirá S fI r Ca ·tán da
,1 prendidos en los artículos 284 de la ley el individuo que hizo el dellóslto o la I e ~ pi general de la segun ~
, de reclutamiento de 1f)1.! y 422 del re- persona autorizada en forma legal. se- glon. ,
glamento de la vigente, el Rey (que Dios gún previenen los articulos 4iO y 425 de Señores Capitanes generales de la pri-
guarde) se ha ~'l:rvido disponer que se 1105 citados textos legales. ¡ mera. tercera. cuarta, quinta y sexta
devuelvan a los interesaúos las cantida-¡ De real orden lo digo a V. A. R para 1 regiones, de Baleares y Canarias e
des que in~resaron para leducir el tiem- su conocimiento y demás efectos. Dios Interventor general dd EjérCito.
























































































Z.r .¡oza ' •••••
:f I 11',Fecha del. carta I!-" u'melo I S"ma3 Punto en que fueron alistados , I[ de p.go \" D.I.gadilO qt:ede~
QMBRES DE LOS RECLUTA 1c· d l)t" la de hHci~ da que ,s"'r rf"ln-
N ~ } \ 1I aJ" e r'c1uta i¡-- - - --,- calta expida) Id c•• \.. ¡Iel/,rada
¡;: Ayuntamiento Provincia D a Mes ,Afto de pa¡¡c de pago \~,'seta.,
-' I ¡ -1-1-
Cruz Alvarez Fernándel l<l-l4 Maqueda Toledo Talavera....... 4 lebrero. 19241 111 roledo......... 500
Clemente Navarro BOllo.... 1~l!4 La "uerta d. Se- '\1
1) gura !Jaén........... Ube<la.......... 9 ídem 1924 360
Hermlnio Ruipe,e7, S.ll .• : 192t Q.l.ntanar del •. ey., Luenca........ ~Luenca......... l .. ídem 1924 505
Máximo lópez de la Torre........... Yl!4 1\111 arejo "erieste-I I
. I! bdn : Idem Idem........... 9 /dem 1924 288
federlco Argn.l1es Terán 19~4 Sevilla. !Sevi.la. 1 Sevl.la.. 13 Idem t9"'4 7313
Manuel P.re. Román l'Y;!t I~leOl "lldem Il~em.. 14 nero .. 1924
1
63;
C.los Muñoz Cid 1~24 .Constanltnl ...•.•. Jd~m 1Carmona....... 30 'dem !1",,'J2.4,1.
69
64ó
1Ricar40 Vazquez Marhn~z 1914 ,Cádi :Clidiz elidi........... 17 lIovbre. n~
frandsco J. Aguado Aguado 1921 Jer. z j1dem 1Jerez........... 8 febrero. )··24 .312
Teod.oro N. Miclano becerra 1924 Idem ' Idem 1¡loem • 6 ídem.. 19'.4 259
El mismo 1924Idem I~em.......... Id"m........... 2; novbre.. 1925 926
fablínAlvarez Mat'Úl 1923,sa~ia~ ~I.~~.?~~IHue'v iv~i::.e.?~~~~:l 16 dicbre•• 1922 816
B~ldompro Metl. Valdivla 19l.41.IBe,ja A1meó ¡Almerla. l 12 febfero. 1m 343
Ramón Trabal Calv , 192~ Karcelona Barcelon 'Barc<lona, n.· 53.' 11 ídem 192412.~Z;7
Manuel Or." J"nyent 19l4' Idem ; Id..m \I<lrm...... 5 .dem 1924 !>S8
Rob.rto de f'errán ~arda 19l4:ldem ; Id.m Idem........... lb id~m~.. 19"¿4 4.635
Am.deo AlftIl.ny VI.a 1m j'drm Idem Idem núm. 54... 29 enero .. 1ú24 6817
JaimeCarn:ra.Moneny jlm.ldem Idem '~dem 29 Idem 1~6'í82
Salvador Pla Oonólez , •.••.•••.• 1924 Idem. :......... Idem Idem.... 6 lebrf'ro 1924 1.059
Luis Aute Junquera 1914 'Idem Idem.... ••••. ..dem Iltlm. 55... 22 enero.. 1 5.480
Sal.ador\llercader Carreras 11924 Idem...... Id_m ,.. em........... 21 í em 1'J2 4 239
Jolé L1acana Vallm'tjan.. .. 1914 ldem Idem 1 dem. 21 íd.IlI ••• 1924
m
4 819
l'ranc1'co f'ontanill•• Cldera, 192. Idem Idem Idem •••• 16 Idem '" 1 4 484
Jo!~ Ar.bl. Oro 1"24 Cabrer.. Idem ,T.rr.... .. febrero. 1 I 423
Antonio Aba.oo Meruder '" 1'124 La Oarrt¡ ldem Id.m ;1 .. idem : 444
fidel Roe. Oru 1\12' S b.dell Idem Idem........... 30 mero••• 192411.07:1ju.n Serra Lllbre 1~23 ViI."rt del M.r, •• Idem Idem 1 1:! febrero. 1923i1~.1n
Ju.n Olrall 11I ' •••• 1'124 Sentm•••t Idem ••••••••••• ' Id, m 1 9 tdem 1924: 1 1181
a.fael flU'r~. Segur 1924 Sab.dell Idern lldelll 29 e',ero. 1024~ 6.831
1 ..· Bal IHo.pltalet de L10 'Id ¡Vlllafrallc. del1 ILa. "omapera .rt , 1924: br.pl. \ em........... P.na<l~' I 10 julio 192 5.135
Juan Martl Com••ell 1924 M.'Olera;::::::: ·Ilfrld "1 Urld ::::" 1C Idem ••• 1 590
Ricardo C.nela bal.a:"~ ' 10.4 Alm.crl,al•••.••. Idem Idelll 2 lebrero. 1 105
J.hne Labord. Oual .. 11\,24 Urida lldem Idf'rtl. 22 encito •• 192 869
Aa 1 eo C ,'". Romá . ' l' 24 lJ.nU O-rona, Ol<>t 7 lebrero. I~ 221 .
l'lebl,) Oalnlla !-'auró 11"24 VlI"jlllp '\' ldem •.••••••• "1' .11Itm •.• ,...... 13,idtm ••• 19"14 454
AnleIM"nzón "11 ,1'124 Z.rall.'•••.•••••. Z.r.ioa Zar1io••,n,·6S. 1I\ldem 1924 803
Vicente Ollate Pardo ' ¡IlI2&V\Il.nue•• de Oá- 1,
11 lIe\l.o.. •• ••••. Idem Id•• nulO. 06.. . 1 Idpm 1924 171
SlIverlo Be.lCOi'chel Ulllv.r'i. 1921 Bllb.o ,Vizc.y ! Bt'b,'o.......... 1 dem " 1924 S
josf Herr.to flo.ú..... .. , 11' 24 Idem Id m Idem.. 30 en.ro .. 192 1
An••tuloZ.rrabe.tí.Oob.ran .••.••• 1924 Hewofl., .•.•.••• ¡'Idem 1<lo'm " .• '...... 121.brt'l'O. 1924 !lOO
1.ldoro Olalzola Allulrre , t9 4 San S.ba.tlán (Julpúzcua ' !O.n SCbl&.t1án"'
1
6 ídem ••• I~Z. 22'1
Aatonlo Urlbe·Echeyerrí. liar%Ob.l. 19"14 rfeualn Id.m Idem 14.idf'm 192 5;9
Juli. EscoriaD (InUJio 1924 Vit,n Alava ' Vllorla.......... 13 .godo '1¡1~92 130
At>drés RO<lelló &sctl 1<1"24 Pama de M.llorc. a.lete· PalIO , Hlfebr ro. 1 57.&
Buena.ventura Pons ~"rlá 11\124 ¡.I.y. r , Idem Mahón......... 19 .oero •• 1 65
Ap.tlO PtrezN.,.1I1" III.24"las,P¿llII ,eanan.s, ¡OrOa C.narl ¡ 9,f.brcro. 192 8\0
M.drld lO de aeptlembre de 1927.-Duque de Tet••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha servido disponer se devuelvan¡.!'
'personal que se expresa en la sigu~n­
t~ relación las cantidades que se cita:!,
como ingresadas para la exención tIel
servieio en filas, por hallarse compre.l-
didos en b;¡s preceptos }' casos que se
indican. según cartas de pago expe-
didas en las fechas, con lus .'lúmer'lS
1 por las Delegaciones de Hacienda
que se. expresan, las cuales pt'rcibirá
el individuo qne hizo el depl.sito o la
persona autorizada en forma legal,
seg-ún previene el articulo 2!:t del re-
glamento provisional 3pooh¡l,b p.lr,
real decreto de t7 de junio de 192Ó
(D. O. nÍlm. 135).
. De real orden. comunicacla ¡joro el
seiior M inistro de la Gm·rra. lo ,ligo
a V. E. para su cpnocimicnto y cle-
más.dectos. ,;Dios guarde .. V. E..
mucho~ años Madnd 10· de septiem-
bre de 1927.
el Dlr"CIClf geaeJl&1 ac:cId"!tal,
JOAQUIN GARDOQUI SUÁR"
Sefi()l' . Cal>itán general de la octan
región.
Señor Interventorgener,u Ce, Ej&-
cito.
© Ministerio de Defensa
l~ ele ICpUelllllft de lta1
-----,--------~---- o. O. Dam. 201 ,;
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'1 redl& Delepcl6u SUMA
de la carta de pa¡e N6m~ro de l18l:IeDda qDedebeCIa_ NQMBRES Destinos I'Dlal~~ de la ,\:e upld o la' rClU- O~arllo de carta de ICKI'_11_..0 pa¡o Pad41
...... J"1o O d -.. IC.~'".ft...... El r.-¡ - '''' 1.... '......•.... •· ... -arrq¡lo al arl 33 ad R. D. de
•• U I ar a mero........... rrol................... 22 dlcbre.. 1 1.153 La Corul1a.• 515 11 de ¡uní" de 1\126(0. 0.135)
I 11
y Ro O e; d~ 1I de noviembre
de igual año (O. O. 2tl2).
Otro.••• Jost Antonio Iglesias femández . ClrC1lDsc~iÓn Resern 4 agosto•• 192t 132 Oviedo••••• 40 Ildem id. . ,de Ovl o.••••••••••••
I 11





lIe la Set:relaria , Direcciones 6euera1etl
!le oaae liaiSlerio y de: las Depeldeullia6
Centralet
de Zapadores que formaban parte ele
la misma, para efectuar Jos trabajos _
de fortificación. Uno de los punt0S ,
que el d~c1arante I;tabía señalado para
ser fortificado, era una 10mita que
avanzaba en direcci6n aBen Zalem
frente a la cual se alza una altura'
distante unos trescientos metros d;
la mencionada lomita y que el ene-
migo tenía oC'lpada; hostilizando desde
ella nuestras fuerzas y 'los tr.abajo~
de fortificación, esta lomita fué lue-
go denominada avanzadilla del Dersa
Cuatro.
Que estaba constituída la protección
por un compañia de Regulares y dos
morteros de la sexta bandera del Ter-
cio, cuyas unidades eran las que es-
taban más pr6ximas al lugar donde se
efectuaban los trabajos para la forti-
ficación de la denominada avanzadilla;
Tan difícil era, fortificar la lomita que.
para hacedo, fué necesario aprovecnar
un trozo del mismo parapeto de pie-
dra levantado por la guerrilla, elevar-
lo y hacerlo servir como una de las.
caras del Blokaus. La operación de
elevar el parapeto, exigió previa colo-
caci6n por el lado del enemigo de üno~
escudos. Es de advertir que casito-
da. las bajas que ha tenido la colulD-
na ha sido en este punto. Terminar;il>
el Blolcaus, se procedi6 a 'retirar los.
escudos, efectuándolo el sargento y
algunos de los zapadores, en cuya
arriefgada operación fueroo heridos gta-
ves dicho sargento y un zapador, y
al teniente L6pez Tienda, queJa diri-
gía la atravesaron la gorra, retirándose
después de terminados los trabajos.
de la mencionada avanzadilla. Cita tes-
tigos, y considera a dicho ofiCial
acreedor a la Cruz de San Fernando.
creyéndole comprendido en elarticull>
cincuenta y siete, caso seganlo. ,
Al folio 61 declara el capitán de In-
genieros D. Arturo Roldán Lafuente,
y dice que por tener que--coloc:arse la
av~zadil1a de referencia, eri uno <le
los puntos mas batidos de la guerritla.
que protegia los trabajos y que además
~ra un sitio de difícil, acceso, hubo
que colocar unos escudos, los~~leIJ
fueron colocados por dos, o tre&sol-
dados a: los que, y s610 con objeto
de dar ejemplo, acompafí6 el teniente
L6pez Tienda, el cual no se separó en
un momento del sitio más peligroso
donde se estaba construyendo el, pues-
to, 'dirigiendo su construcción '1 re-
sistiendo durante todo el tiempo el
reglamento, solicita la formación l'iel
expediente.
El señor Coronel jefe de la Com"ln-
aancia de Ingenieros de Ceuta, infor-
ma en la referida instancia que al cita-
do oficial le fué encomendada por el
capitán de su compañia la construc-
ción de la expresada avanzadílla, di-
rigiendo los trabajos con gran acierto
y serenidad bajo intenso y eficaz fue-
go del enemigo, a una distancia infe-
rior a 300 metros, logrando, con sus
esfuerzos, dejar el puesto en perfecto
estado de defensa. empleando, para
poder efectuar los trabajos con' rehti-
va seguridad, escudos metálicos para,
~1 abrigo de ellos, colocar los sacos
terreros, y una vez terminado el para-
peto, se hizo preciso retirar los escu-
dos que hablan quedado por la parte
exterior del mismo. lo que, personal-
mente, y con gran arrojo, hizo el men-
cionado oficial, .atravesándole la gorra
un proyectil enemigo. Las bajas "u-
fridas por lal fuerzas de su mando
"Excmo. 8r.: D. Pedro Romero del fueron un sargento y dos zapadores.
Val, ~dante de Infantería con y como el articulo 57, en IU caso se-
_tino en el regimiento de lnfanterla gundo, indica en IU primera part~ que
ele! Serrano IlWn. 69, '1 juez instruc- .erá caso de concesión de tan :lIta
tor nombra4o por el Excmo. Sr. Ge- recompensa cuando le ,tengan bajas
oeral en Jefe del Ejército de Elpada en fuerzas de Zapadores que, constru-
eD Afri~ pata la continuaci6n del yendo una fortificaci6n a distancia: de
expediente de juicio contradictorio, a las que reputa cortas el reglamento dt"
peUcl6n lH"opia, para elclarecer los mé- tiro de lnfanterla, siendo esta actual,
ritos que baya podido contraer para mente de 800 metrol y quede la obra
la 'R.eal T MUiur Orden de San Fet- terminada, cree que al interesado le
nudo el teniente de la Comandancia ea aplicable el articulo invocado, y el
~ Inaeníeros de Ceuta, D. Rafael caso número 12 del articulo SI.
J.Qpea Tienda, el dia 2 de febrero de A los folios 9 al 2J. se unen copias
1935, • V. E., ~n mérito de lo actuado, de las Ordenes generales de las Ca-
7 con el debido respeto y subordina- pitanías generalcs y Comandancias ¡(c-
ci6n, tiene el honor de expon.er: nerales referentes al expediente.
'Que -tu actuaciones dieron prin- Al folio 22 dice la Comandancia
cipio el dla , de mayo del teferido general de Centa que no existe en ell.,
do (folio .4), en cumplimiento de Qr- parte alguno de la operación realizada
den recibida del Excmo. Sr. General el 2 de febrero para la colocaci6n' de
~ Jefe del Ejército de España en una avanzadilla en el Dersa.
Africa, lignificando que la apertura A los foliOll elel 2.4 al 31, se une ca-
clel mismo obedece a instancia del ir.": pía de las hojas ,de servicios y de he-
teresado, la cual se acompafia, 151 chos del interesado.
como copia de la Orden general (fo- Al folio 34 se une una relación de
Jios 1,2 y 3).' jefes y oficiales y tropa que tomaron
"El teniente de Ingenieros D.Rafael parte en la operación.
Lópe:t Tienda dice, en su instancia Al folio 37 se une copia del par.e
eleI folio 3, que asisti6 dicho día a la de la operaci6n.
Construcción' de .. la avanzadilla del A los folios 52 vuelto y S3 declara
Dersa n6mel'o 4. a las (lrdenes dd co..: el teniente coronel' de Estado MaY0f
mandante de Ingenieros D. Patricio D. Mariano Santiago Guerrero. y dice
Azc:árate, 'T por' creer incluida su actu:l- que él mandaba- la columna de refe-
ci61l en dicho trabajo, en los articu- rencia y que el teniente L6pez Tienda
• 51 aimero ~ y 51 .lImero 12 del¡ perte.neda a UD de las doa compañíts
Circ:ular. Excmll. Sr.: En cumpli-
miento de cuanto determina el artículo
79 del yigente reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernando, se pu-
'tica a continuación la Orden general
elel dia 1 de septiembre de 1927, en
Tetuán. referente al teniente de Inge-
aietol D. Rafael López Tienda.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
l.t:adtid 9 tic; septiembre de 1927.
© Ministerio de Defensa
D. O. ,,"a. 20J lIG9
- .._._-_.....•_-._--._-----
fuego del enem,ig~ que c.r~e e.l decla-' D. Florencio Latorre y D. Eusebl'o lo .f __b d d un momen ; \ICIIpués de una hora de
rante esta a Sltua o a Is.tancla corta Calderón; que carece de elementali ele trabajo, fué herido el declarante y
dando prueb,a de lo ~ntenor el heCh~ JUIcIo para contestar concretamente, lo retiraron al puesto de socorro donde
de que al Citado temente le atraveso pero si afirma que en dicho día nin- se enteró que al temente le 'habían
una bala la gorra que tenía puesta,: gún oficial de la Columna realizó ne- d
y que le pasó rozando el pelo. Cita chos dignos 'de ser recompensados con atrav~~a o la ~orra, ignorando lo (IUe
testigos,. y le conSIdera comprendido la Cruz de San Fernando. ocur:t0 despuel. Cita testigos, y lo
f conSidera acreedor a tan alta recom-en el parra.o segundo del artículo 57. I A los folios 9Ó vuelto y 97, declara pensa.
l A I?s robos ?O vuelto y. 71 de~l:ua' el capitán D. Eusebio Tapia, y dice,
el temente D. f'.ernando Perez Lopez, que asistió a la overación del 2 de fe- Al folio 147 declara eI" cabo licencia-
y dice que temen~o ·que coh~car los brero, en la que también estuvo el te- do Juan Oliver Moreno, y dice: Que
puestos de las.mismas guerrillas de niente López Tienda, cuya actuación conoce al oficial por hab~r sido de su
regula!es y ~~Jo un fuego eficaz e para la colocación de la avanzadilla compañía; que é! fué de camillero, y
inte.nslslmo, diO pruebas de .gran ;se- Dersa núm. 4, fué la misma que la de q~.e en ~scaso tiempo que permane-
remdad y valor al ser el primero c:n .Ios demás' oficiales de su compañía, CIO en dicha avanzadilla, pudo obser-
lanzarse a c,olocar los escudos pro-no viendo nada él, el que hiciera resal- var que el teniente se encontraba con
tectores contJDu~ndo en todo mom,m- tar ni distinguirse. CIta testigos y no varios ingenieros colocando sacos te-
to con su entu~lasmo y levantando el le considera comprendido en ningún rreros para formar el parapeto lo an-
eSplrllU de sus tuerzas, !,I termmar,de caso, para la concesión del ingreso tes posible, pues el enemigo hacía un
establecer el puesto hiZO una sahoja en la Real y Militar Orden de San fuego muy inte?;;o >: nutrido, y que el
con un sargento y un soldado, logran- Fernando declarante no VIO mas, pues se dedi::a-
do retirar de fuera del parapeto y ba- . . ba a. trasladar heridos, y que cuando
jo un violento fuego del enemigo'los . A/os~oh~i 107 ~ I~, declara eld~e- volViÓ ya regresaban las fuerzas de
escudos protectores, siendo herido el men e . orenclO. atorre, y I~e retirada y que oyó a varios compañe-
sargento y continuando él con bravu- que d~o~ocd' al I?ficlald d;. re~erencla, ros qu~ el teniente se había portadora hasta terminar su cometido, Cita ~ue IC o la sa lero? ~ etuan a ~o- muy bien y que le habían pasado la
testigos, y le considera comprendido t!>car un~~ pue;tosaf ortdi~ados en :.~s gorra de un balazo. Cita al sargentO
acreedor' a una alta recompensa, enas, ,evan o ecta a c?mpan~ Castro, y cree a diCho teniente acree:
• A los folios 77 vuelto y 78 decl;¡ra de Inge~leros a que perte~ec~a el .c~- dor a la recompensa para la que se
d comandante de Ingenieros D. Pa- ta:do teniente, qUt; se porto b.len ~I.n- propone, sin poder precisar el' artículo
tricio Azcárate Flores, y dice que el glendo los tr~baJos de fortIficaclOn, en que puede estar comprendido.
día dos de febrero recibió orden de: p~ro ~ue ~o hlZ~ acto alguno ex~aor- , '. .
t bl ' t f fti d dmano. Cita tesbgos y n9 Ic conSidera Al foho 178 declara el temente de
es a ecer vanos pu~s os or I ca. os acreedor a la Cruz de San Fernando. Ingenieros D, Rafael López Tiénda,
en el Dersa, el de~ommado avanzadilla Al folio 108, declara el teniente a f~vor del cual se instruye este ex-
d,e el. Dersa numero 4, cuya for- D. Eusebio Calderón, también asistió pedlente, y se ratifica en su instancia,
tdicaclón encomendó a la tercera com- I . , dI' que encabeza este procedimiento ..
palíía de Ceuta de la que formaba {Jar- A al ope.l'aclonf, Y epone 10 mtlS~o y añade' Que iba mandando una de'la"s1 . t L' T' d en a misma orma que e an CFwr, , .te e temen e opez len a, cuyos . . . secciones de las compañías de Zapado-
trabajOos dirigió dicho oficial bajO0:10 Al foho I JI Y SigUientes, declara el res que al m d d Ida'd
. ' dI' J' C , n o e coman nte Ollfuego mtenso del enemigo y a una sargento e . ngemeros ose ast!'o Patricio Azcárate formabán arte de
distancia no superior a cuatrocientos Mendoza, y dice que conoce al ofi~JaI la columna d 1 ni t' p
metros, Una vez terminada la' forti- y que el día de autoa al llegar al pues- nel de Estad e Me onceDs ..e:ue.nte ~ro-
. .. t d' d . I I . t o ayor , ....arlano ~an-
ticáCl6n, fué necesano retirar los es- o eSlgna o para ~ emp azamlen o tiago Guerrero' q . . á
cudoa de blindaje que para protección de la avanzadilla del Dena núm, 4, D Antonl'o R 'Idáue lpofuréSU capn n,
. ' 'b" I d d d' h fi' 1 ' o n, e encamen-de los trabajoa, se había~ colocado recl la a or en e, IC o o Cla, para dada la construcci6n de un e uerio
delan,te del parape~? y aquI es donde empezar los .trabaJoa, 101 c~:,.Ies se puesto sobre unas piedras al ~ ~van-
culmma la actuaclOn serena de este efectuaron baJ? el fuego enenllgo que zadas de la protecc'ón b ~'d
<lficia" que, ayudado solam~nte de. un no cesaba de tIrar; que en el.tran~cur- todas partes; para Ipodir ':¿c':u-~~ur~ento y u!1 zapador consigue retirar so de éstos ~emostró ~I. ofiCial Citado sitio y colocar la primera pilada de sa.
casI la totaltdad de los escudos, aun- mucha seren~dad y actIVidad en ,el de- cos, y dado la intensidad del fuego
que el fuego que hacía el enemigo des- sarrollo de las obr~s que se reahza~an : entre el teniente ayudante del Gru o'
de una distancia de unos treacientos para la construccl6n de la refemla D Fernando Pe'rez López I p ,
. d'd .,. d'll ¡ t' 6 1 t b" , . y e sargen·metro~ (~e I o taqulmetncamente .c~>n avanza 1 a y as con mu e ra aJo to José Castro, y el declarante, colo-
posterIOridad) es tan eficaz, que hlrle- hasta cerca de las, cuatro ,~e la tard~, 1caron unos escudos para poder "'m-
Ton gravemente al sargento en la cabe- que una bala enemiga le diO .en un ?Jo !pezar a .trabajar; la parte activa d~ la
u, r le atravesar0':l a él la gorra. Cita (al. declarante), quedando ~m sentido 1construcción fué llevada por el decla-
testigos y le conSidera a~~eedor a la y slend? evacuado al Ho~pltal de Te-. rante, el sargento mencionado y coatro
entrada en la Real y Mlhtar Ordoen tuán, ~m que pueda ~eclr de lo q~e soldados, obreros albalíi1es, aloa cua-
de San Fernando, por creerle com- pos~erlormente ocurrió nada: Cita les les facilitab..n los sacos terreros
prendido en el caso segundo del ar- testl~os y a~ade que la ac~uacI~lD d~l llenos, por otros soldados de la ..:om-
ticulo 57. '. refendo ofiCial, ha~ta que el fu~ hen- palíía, unos cuatro individuos dedica-
Al folio 90 vuelto declara el coman- d?, ~o la conceptua comprendido ~n dos exclusivamente al transporte por
dante de Infantería, D. Juan Bautista nmgun de los casos de los..artlculos lugares desfilados; que termin6 la for-
Sánchez y dice que no conoce a este del Reglan,tento, des~onoclend? su tificación batido constantemente por
<l6cial, aunque cree que debe ser mo tcomportanllento despues de hendo. 'el enemigo, que disparaba desde muy
óe los de las compañías de Ingenieros, A los folios 128 y 129 declara el 901- cerca, salif'ndo, después d~ .terminada
que a las órdenes del comandante Az- . dado de Ingenieros Antonio Yuñoz la fortificación, a retirar los escudo.
-cárate, de dicho Cuerpo, intervinieron Quintanilla, y dice: Que conoce al con un sargento y. un soldado; que por
en la operación verificada el dia 2 de oficial de referencia; que al llegar al la forma de trabajar estas compafíiaa.
febrero; que la actuación de los Inge- sitio de referencia selíalado para el. sólo se pueden considerar como fIlter-
nieros que a las 6rdenes .del coman- establecimiento -del blokaus, el tenien- ; viniendo .directamente en ia fortifica-
daRte Azcárate, de dicho Cuerpo, CI1 te marcó éste, y seguidamente ordenó \ ción las fuerzas aisladas que constra-
general fué brillante y digna de re- empezasen a llevar sacos terreros, 10 i yen, puesto que las que llevan sacos
compensa, pero desconoce la del 06- que efectuaron, a pesar del fuego ene- a otras partes y los transportan, lo
dal por quien se le pregunta; que 10s migo, que no cesaba; DO obstante, el hacen por sitios desfilados, siendo, por
que más cerca presenciaran los traba- teniente ayudaba a transportar sacos tanto, laS fuerzas a SI1S 6rdenes, 110
jos de aquellos en la constrncción de llenos, demostrando gran serenidad sargento y cuatro soldados, siendo el
la avanzadilla del Dersa cuatro, fueron y animándoles para que aligerasen el :otal de bajas: sargento herido, un
~l capitán Tapia· y los tenientes, trabajo, 'sin que decayera el ánimo soldado muerto y dos heridos.C-lta.
t
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testi«oe ~lIe, ea •• ma,.oria, ya han mente ayudó a efectuar esta opera- De lo mismo adolece la del folio
_larado. ;:ión, habiéndole atravesatio la gorra 178; para esta circunstancia se h.lce
Al folio 18a te une un oficio del un proyectil enemigo. Las bajas IU- constar en el oficio del folio 177, ca
oxce1entí,;iono ~eiior Comandante ge- fridas por la fuerza de su mando en que se nombra juez.
aeral de Ceuta. en qu~ se remite cro- estos trabajos. fueron tres: un :\ar- y como n'sumen de lo actuado fon
quis del terrenu lIue se cita en la par- gento y dos zapadores; y como el ar- este expediente, lo elevo a la respetll-
te subre la operación; copia de la del tículo 57, caso st'~undo, del reglamen- ble auturidad de V. E., a los efectos
concepto con que figura su Cuerpo, d to de la Real y Militar Orden de San dd último párrafo del artícu'o 79 fiel
tenicnte Lilp.·7. Ticllda. ¡>or su actua- Fernand.J, en su primera pa..te, ma- reglamento de la citada Real y Militar
ción en la misma, 1If) m:lnifestán,loloe ni fiesta que será caso de concesión de Orden' de San Fernando.-Ceuta, ¿J,
si fi~l1ró en la rdación de los dis~i:l- tan alta recompensa cuando se ten~an de agosto de 1927.-Excnw. Sr.-
guídu,; por no fi~urar rd'lclón de éste bajas cn la fuerza propia de zapadores Pedro ROlnao.-Rubricado."
en las parles propuestas. que construye!1 un~ ~ortificación bajo! Lo que de orden de S. E. se publi-
Al fulio IS.} se une copia que loe el f':lego ~nenllgo, Sl este se cncuentra . ca en la gelleral de este día. exh0r-
cita, JI dice: Este olidal se le enc·~- a dlstallcla de los. que uputa cort;>s: tando a todus los General~s jefes ofi-
·mendó pur ~II c:.pitá'1 la construcción! el reglaJ?ento de tIro para ~nfante...a. ciales e individuos de tropa' y ma~in¡:­
de la avanzadi~la del L>e~~a número en el v~gente, es a ~Istancla de &lo I ría, que sepan algo en contrario o
cuatro, .1Inglcnu., los trabaj('s con gran metros y Q~t'de termmada. . capaz de modificar la apreciación <!e
acierto y ~erenidad bajo intenso flle- A los fallos 184 y J~? se une copia I los hechos citados, a Que se presenlen
SO (IUe hacía el enemi~o, a una distan- del part~ de la operaclOn. . a decla.ar ante el juez instructor, de
cia inferior a 300 mdros, logran~o ~l folJo 186 se une copIa del cra- palabra o por escrito, en el plazo de
dejar el puesto en perfecto estado oe QUIS. • . . diez días, a contar desde la public.'\-
defensa. Para p,oder efec.tuar los ~ra- Las dec,a.raclOnes de los ~ollos JO~ ción de esta Orden general en el
lJajos con relativa segUridad, se ~m- y J08, ~on toma~a.s por un Jefe de I DIARIO OFICIAl. OF.L MINISTERIO DI!: LA
pIearan escudos metálicos para, a IIU categarla de capltan, el cual es nom- GUERRA.-EI jefe de Estado Mayor Ce-
abrigo, colocar los .acos terreros, ,. hrado \"'Inr el comand;a"tp de su tahnr 1neral.-P. A., El coronel segundo jefe
_a yez colocados y terminado el pa- de Rcl'lliaru, lo c.uaJ hace.•upooerj de Estado Mayor A"tonÍD Armsda.
capeto .de éstos, se hizo preciso retirar que no huuo ~t~o Jc!e a qUien nom-l '
los escu40s que babían quedado por brar para .esa ddlgencla, por lo cual, el .
la parte exterior del mismo; entonces, qu~ suSCrtbe, n<? declara nulas las re- .
el telltente (López Tienda,personcU- ferldas declaraCIones. MAOk.D.-hhres del l)ep6ello ele l. Oaerra.
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